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REVISTA DE TESIS
EL ABORTO CRIMINAL. REFLEXIONES MEDICO-SOClAL'ES
Tesis de grado deelarada "Merltorla", 1~44. '- Presentada 1)01' Ramon Fran-
cisco Sanchez. F.
Esta tests contiene : 143 pagiuas. 35 observaciones cltnicas, 71 reteren-
cias blbliograficas,
Ooneluslones
Hemos Ilegado al termino de nuestro estudio, y precise es re-
sumir en unas Iineas el ideal que nos impulse, el camino que reco-
rrimos y la meta a que llegamos. Forzoso es repetirlo, pero ambicio-
nabamos mas; el pensamiento no ha lloen Ia realidad 10 que acari-
ciaba yapatecia como dorada Ilusion y tenaz empefio. Sin embargo,
las paginas anteriores son clarinada que toea a somaten para que la
sociedad contemple un peligro y busque los remedies. Nosotros de-
cimos que:
19-Las practicas que Ilevan a Iimitar la vida en potencia y a
sofocar la que anima un 'ser que a11l1no ha visto los resplandores
de la luz, llevan todas consigo el germen de la des'truccion y del
aniquilamiento individual y colectivo. Las practicas del aborto cri-
minal se acompanan de compl'icaciones, que van desde la e&terilidad
permanente y las anomaltas en partes ulteriores hasta la muerte,
pasando pOI' el puente de las endometritis, hemorragias y periton i-
tis, siendo estas ultimas fatales en un 100 pOI' 100. Las complica-
ciones que no surgen inmediatamente despues de las maniobras
abortivas, aparecen luego, pero siempre.
2Q-EI C6digo Penal debe reformarse en un sentid 0 aproximn-
do al siguiente:
a) EI que procure 0 causare el aborto de una mlljeI', incurt'il'{t
,en prision de X anos.
Si el aborto, pOI' los medios erripleados para causarlo,' ocasio-
nare la muerte de la mujer, 'se aplicara, 10 dispuesto en el artkulo
363, numeral noveno; 0 10 sefialado :en el articulo 365.
b) La mujer que permitiere que otr,a per&ona Ie caus!' el abol'to
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y siendo requei-ida porTa autoridad competente, no Ie presta re I'll
concurso contesando 10 sucedldo, incurrira en 10 dispuesto en (,I
articulo 191.
Los articuJos 388 y 38!1 iSOI.1couverrientes como ('i'HIIl 1:11 1;1 ;1('-
tualidad.
3'?-Ma's que problema de orden 'penal, el abo-to provoca do ('S
de orden eeonomico, social, educative y moral. La, mayoi-ia de hI;;
mujeres que se prestan a su practica 10 hacen por motivos cconorn i,
cos, por ignorancia de ser un acto delictuoso, por III angnstia 11t-
n n nuevo ser. No negamos, sin embargo, que hay ig-na lrnen c 1ll1;1
casilla que se ocupa con retinado egoismo y ternor ;1 los pasos qrll'
sedieron acicateadas por Ja pasion 0 el brillo de In, cumod irlad qu«
les hizo vel' espejisrnos. POl' 10 tanto, la derrota mora I y hiologic»
ha de evitarse mas 'COli una verdadera politica socia Leon ]a PI'O-
teccion efectiva de Ia gestacion y la materuidad, salu r io familiar y
ahorro obligatorio, cultivo del sentimiento esph-itua l ista de Ia \'iJ;!
que enrumbandose en divagaciones libl'escas y en sC'\'('I'idad pUlliti-
va. Elevaei6n de In. mujer a los p]anos a que til:'IW eh·J'ccho. En tllilll-
to ala educl1eion que ha de (larse a lORmedicos, 1'ecol'111ld('1';(' in(;I1I-
carles Ia existendn de una etiea profesiollaI, eJ)sefiiltl('~ eOIl!;1 p,l-
labra y 1'1 ej-emplo el Ile1'ee110n 1:1 \'ida de tOll0 sP!' h11lll,l110y<l pa 1'-
tar -de Io;s euadros estndiantiles a. quien se ]allce pOI' lof.; tOJ'tllOSO;;
eaminos, Tambien educacion y formac.ion de \'el'flnde!';ls ,pllfeeIJH'-
I'ns, eo'ntrolando 0 prohihiendo et ejl'I'cic:io n ({ni"IIPS 110 ('nl'S<lI:O:1
l~&tuclios, y pOl' 10 tnnto ('nrentes ,ll:'j:ltnlos, 0 ell' lil-pllei" l]e illltol'i-
lInd eapadtada,
CONSIOERACIONIDS SORRE SANKt\MIENTO IJ>EL SU£LO
Tesis de gl'lHlo. 1944. ~ Presentada 110!' Jesus Maria Ovie(lo,
OonClusiones
l<:t-La base flllldamental del S<lIll'nlllie1Ito 11rl Slwlo Ih'!H'nlle (I,'
In. prepn['acion tecnka del personal. Call e] pel'sonnl ,,('1'11<11,Sl' PI)-
cll'ia haeer Ull esealaf6u, q.1le no oostantl:' Jos dl'feetlis (jnl' sl'll' ])11-
(lierall anotaI', podl'ia ser base de una orgnni7,ntillll tec'nit;I,
2<:t-Debe erearse lin numero suficiente lIe revisol'(·s. l'i5itaclo-
"CR, para que par media -de visitas pctioeliens a los celliTos y lIlli-
(lades sanitaria'S, se instrnya el pCl'somil en Ins elistintns ill'ti\'i,1;]-
des.
3l1.-La nynda del Estaflo, a los )1tOpietn !'ios JlOlll'('S, (kbe 8('('
reg1amentacla, limitilllclose a los cnSOR ell qllC reeilHl lwneficio un;1
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comunidad; sea por Ja coustruccion' de una obra ·de in teres general,
sea Jas que beneficieu particularmente. . . ,
4l!o-El Ministerjo de Trabajo, Higiene y Prevision Social, delle
establecer una polttica respecto de los anxilios decretados pOl' 10:;'
cuerpos legislattvos a base de nn control permanente ~r mas ,eficaz
P'3.1'3;que -ellos vengan a resolver los problemas para los cuales se
IHm votado. • . .
;)9'----EI saneamiento del suelo es la base fundamental de «ual-
quiet- otra clase de actividades hig.ierricas. 'Coil las experlencias ob-
tenidas hasta hoy se +'st{t antorizaudo para recomeurlarlo jr g-31'::lJI-
tizal'lo como la solucion mas ecouomica J acerta,cIa·.· ..
6<1---'--Laconstruccion aistemattca de letrtuas de Iloyo ciego, de
acuerdo con las especificacioues dadas por eI'lVfinistel:io de 'I'raba-
jo, Higiene y Prevision Social;' es la luika solucion acepta ble para
eI snneamient» del suelo y Ia piedra angular' de lao lucha contra la
parasitosis intestinal, de tan alta illcidencia en todas Ia~' zonas de
Oolombi.a. .
Co.RREL.'\CIONES E'l'IOPATOJ~OGICi\S AMIGDA]~O' - APENnicUlARI<:;S
'l'esis de gl'al]O. 1$)44. ---.:Presentada I)or Luis Eduardo Botero ·Jaramillo.
IiJsta tesis, contiene: 62 p'lginas; 25 ubsen·a·ciones clinicas. :')0 refel'ellcias
bibJiogr:1ficas.
Titu]os: Prel1:l ;'uelor del Laboratul'io ,de E'isiolugia de la ];~acultael de Me-
(Iicina de la Universielnd de Antioquill. 1936. Concurso. - lnterno del Servi-
cio ele Or.gllnos de los Sentidos elel Hbspital de San .Juan de Dios. 1939. Nom-
bra1miento. ---, Medico· Hesidente ele la Glinica Central desde noviembre de
1939 hast" el llrpsentp. - Interno de Clfnka Quil'l'irgka, 1942. GOIlCl\l'SO. -
.Jefe del Servicio ele Or.::;-anoscle 10:' Sentitlos del Hospital Sanatorio Nacio-
na I Santa CIa:]';),de ;j unio de 1942 a felorero de 1944. - Miembro elf>Nl'imero
(Ie la Socieelael lvledico-Qnil'l'irgica Lombana Bal'l'eneche. - .Jefe de Reclae-
i'i,jn elf>In Hevista Colombia Medica elesde si'J funelaci6n hasta el presente.
ConClusiones
l<l-Es muy frecuente que entre la amigdalibs y 13 3prnclicitis
eX'ista nnn l'elaciiln qne pllc(le !'ier de f;imultaneidad. 0 de f;uc('sion.
2<1-Es muy fr:ccuente qne In 3mi~(la]a I'eaccione p1'imel'o, al
menos aparelltemente, pOI' ser este nn 6rgano mas explorado.
3~-La lesion constituida es flrfinitiva y ,debe srI' tratnda qlli-
rllrgicalllente.
4~-La ablacion d.e uno' de estos 6rg.anos puede no inflllir sobre
eI otrocuando la afeccioll se debe a toxi-infecci6n general, 0 focal
a distancia ..
5<1-1;a ::lblacion del 6rgana enferlllo debe influir favorabIelllen-
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te sobreel otro; cuando aquel es Ia 11nica'f1iente .le intecciou tocul.
6~----':'La'a11Iaci&ii del' organo m'tfei'J)lO 'tHlc-dc' desencaden.u- I) agl':'.
varIa .afeccio!l del otro cuando eI trautnatismo qnin'lI'gico sea pro.
picio aIa absorcion uiasiva cle lo\iua:; 0 haetct·ia;.; ';'ajw;;{';,; 'd(" hOlt'I'"
teaccionar fnertemente el tejido linfrri.l« ..
ESTUDIO DEL LINFOHRANlJLOMA INGUINAL VENEIRtiH EN EL HOM.
RR.E Y SU·'l'RAT.'\MIENTO POR LA AU'I'OHEMOTlmAPU IN'I'R1\GAN.
GLIONAR
. ::'
Tesis de grado. 1944. - Preseutarla JIOJ' Lucas Mai'lluez Forero.
Esta tests «ontteue : 45 V[l.gilla"':· 1n' oli,;<'I'\'ac'iollllS ,·Iillka,'. Hi ]'('I'P]'('II('I;"
IJi.IJJjo.:?;raJica S. _
'I'Itulos : 'ExtPl'no poi' con'curso ele CliJ1ica'MediC;] en Sail .JU;.l1l lle nios.
Aflo 'de 1939. '(Servido' ile( Prof'esor' A;'pal'kio)'. -' Interno pur concurso de
Clfnicll.·M.eelicfi, ell SrIII' .lmlll"ele Dios. 1939. (Servicio -del Protesor B'parici.o).
Iuterno '(leI Hospital, S:HI .Iose, PD.be116n MUl1l'iqUE'A1939 y 1940. _ Medieo
Visita dor .de la Polictn Nacioual. 194Q·1941. - Interne del Servici.o Medico
Quinlrgico ele Ill. Polida ."acion;]1 en 1'1 Hospital de Sa u .Tos". Pabellon :\ja·
«hudo. 1942. - Oficial de Snnidael (1,,1E:iercito NacioDal. J94il.·- Medico Jef'e
de 1n Nave·F/1os111tat ''.lll!mar~'''', aJlc1ada en Tlll'apad., 194~·l944.
,CoUClllsiolles Genel'a les
la~El Ijillfogl'al'lllloma ing:l1innl \"rn(!I'('O I'S Jl111~' I'H'('IlP II1'<' l'11
im;titllciimel', m'madn's.
:?~Ija nlltO·]I.emot('I'ilpia loe;1I "<'1)(' S('I' rl hilt:111li"lllo Ill' pll'(,'
Ci(JII ('11 los ClH'!'!HlS (Ie tropn.
:1a~EI hntnmi.ellto pOl' 1:1 illl1:0·ltel1lujernpia illil';lg;lll~lioll;lr llil
(hlflo nn cil'l1to pm' ciento en Ins <::l\J'i1eiOII-l'Sfl[)(If;,d;I";.
4<l~Cllnn(lo no lwy fllletlln('i(lll I'll ];I~ llla>:;lR gilll! ..;liOIl;lI'('S. 1;1
('unwioll rR Il1"lf; dlpkla.
5<l~D(' la segll'llda npIi('aeifJll PII ;liIel.allte, los ;.;llliomiis grll("
J'afeR deRnp;lI'ett'll, pu'clie1'lfl0 elpn('iente \ ()1I'el' a RUS lwj"j,·i,lnd('f;.
()"~La;.; adeJJopatias il1gTlillale;.;lilJl'ogr;Inliloll);ilo;';;ls. no d(~hl'lI
extil'parse jam;lR.
7"~1'0I' fill ef('dividnd, (,('olJomla. ;lsi ('(11110 pOl' f;1l sel1('i11ez, (·I
tratamiento pM In auto·hemoterapin, tiene enOl"lll('S vE'ntaj,a,' 8(1)1'(;'
los dem3.s tratamiento8 medicos y qllirurgicos.
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LA GLUCEMIA Y PRO'J.'EIDOGLUCEMIA EN EL 'F.8TADO NORl\IAL Y
ALGUNAS OBSERVACIONES EN CASOS PATOLOGf<OOS
'I'esis de grado. H'44. - Presentada por Antonio Jose Gomez R.
Esta rests contieue : 84 pfl_l,dlln~, 4 cll:lrJros. 155 nbservaclones clinicas. 41 re-
terencias bibttogrnftcas.
'.fitulos: Practicante Externo, porconcurso, de III GlInka Quirurg·ica.
(Servfcin del Profesor vl.'ed ro Eliseo 'Oruz). Ano de 1941.' - I\fedlco de Ia
Campana Antibartone1l6sica. Ano de 1942. - Practtcante Interno, pol' con-
curso, de Ia Clfnica de Enf'ermedades 'I'ropicales. (Servicio del Profesor Pe-
dro J. Sarmiento). AJio de 1943. - Medico Anxiliar del Centro de Higieue de
Quibd6. AJio de 1944.
Resumen
Este trabajo se emprendio con -el objeto de dar a conocer en tl'e
nosotros la importancia 'qne tiene en F'isiologla y Patologia el co
conocimiento, tanto del azucar Iibre, proveniente de los ghicidos de
Ia alimentacion, como del azucar proteidico intimamente Iigado a
Ia molecula nlbumiuoidea y solamente puesto de manif'iesto me-
diante procesos especiales de hidroliais, Ilevados a .cabo en el plas-
ma sangnineo.
Como promedio de 100 observaciones normales he obtenido un
valor para. la glucemia, de 0,88 gramo& ))01' Iitro, siendo en e1 61%
de los 'casos, 'superior a 0.90 gramos. Pam el az6car proteidico he
obtenido en el mismo n6mero ·de casos un valor -de 0.66 gramos pOl'
liiTo, siendo en -el 55% dt> eHos; superior a 0.70 gramos.
No hr observado pOl' otrn pHl'te. I'elacibn ningllml entr(' ]n. glu-
crlllia y Ia proteicloglucemia.
El az6car proteidico en las diversas eta pas de su formacion 0
de sn degradacion, pue(le ser inflnellciado pOl' 13JShormonas espe-
cinlmente pOl' ,aqueJlas relaciona-clas con el metabolismo ell' los hi-
dratos de cnl'hono. ySllrfecto pllerle see diferente del efecto sobre
Ia ghlcemia.
La valoriza'Cion llel nzucnI' pl'Otei-dico ·en las llefritis es tan irn-
portante como Ia fIe In lu'ra sangll illC{J, SObl'8 toelo p,ara esta bI,erer
el pron6stico, ya que si estn lWS atestignndirectamcnte dl'l grado
ell' imperlll'rabiliclnd renal,nqueUa ('1',' el refle:io fiel ,de Ia perturba-
cion general aportacln .aI organismo pOI' la insuficiellcia del rifton.
POl' otra partr. ]a g]ncemia lloda' -cIato segul'o para establecer
l'1 pron6stico yn que no eR nll'o ·rnront"ar 'una taisa ell' aZllcar libre
normal 0 Hun inferior a In normal. a] mismo ti:empo que unp. ll'iper-
proteidoglucemia elevada.
8i bien es rierto que en In afeccioll~s clermato16gicas se encuen-
tra pOl' 10 general un \ralor de azucar Ubre, comprendido entre los
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ltmites nonna]e::;,la pruteidogtucem iu ('11 r-umb io. put-rl« 1"('1','1' ;111-
mentada, como sucede vspeclalmeute PII I;Hi (Ileel',l" Ipi,;!lIll;llIill,;ie;l><
J en los eczemas.
En los iudividnos utectados <II' ("{lIl("l'I", 1:1 glll('l'llIi,1 PO';('(' 1111
valor superior a ]0 normal, ..al mismo tiempo que «x isr« 1111 ;1I1I1IPlilo
d(~l azucar proteidico bastante aeputll;ulo. xiendo IInlyol' e,;hl h ip.-r-
proteidoglucemia en los cauceres rlig·pstivof<. IJa impm-ta uctn d(· la
valorizacion del azucar proteidico, I>Pl"1;\ a. mi morlo ell' 1'('1" dl' gl";] II
valor, 'ya que en mnehos casos ser-vij-i» h:18t.11p:1I';1 confh-ma i (.J tliag-
uostico clinico de cancer,
La elevacion anormal y constante de ];1 tn::;:1 de :IZtlt';l1' Jlrotl'i~'li-
co, puede producirse fuera de toda vruiucion (kl HZ{ll',iJ' l i ln-« Y viv-
TIC a eonstituir nn medio de iuvest.ignciou lIIH'I'O y nil Hi II tlt-OTII (J igllo-
rado que pone de manifiesto llll trastui-no [nofunrlo ell (., IIwlnl!o]i,,-
mo de los g]uci,dos y de los nrot.idos.
EI iuventario (Ie: los glucidos ell 1'1 plasma sallglllllt·o debe com-
prender, 110 solo la va]()I'iz11eiMI dpl ;lzlj('HI' l ihre, ,;ino t,:tlnhil>1I I;]
rIel aZlH~aJ' protei IIico,
Este trabajo abr(o a Ja disCIl:;ioll til) j-pma de gl'allde IItilid;](l y
que hasta el pl'er;ellte II;) sido olvitlarJo pOl' nosof;t'o", Auult'!.:I' pOl'
otra 'parte, l:omo e's obvio, de aJglll1o>; el'I'Ol'€S; ])el>o ('SjWI':l qne 8i 1'-
va paJ'ainvestigadones Illl};S profnnrla~,
